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Таким образом, вопрос исследования проблемы формализации знаний в 
медицинском вузе с позиции информационных технологий является значимым 
и определяющим в ходе обучения студентов в высшей медицинской школе. 
Данное направление является одним из важных этапов, существенным звеном в 
формировании профессиональных компетенций студентов как будущих врачей. 
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Современный вектор высшего образования характеризуется развитием 
международных связей, в которых заинтересованы практически все высшие 
учебные заведения. Приток иностранных студентов является значимой 
особенностью современной системы международного образования. 
Медицинское образование, получаемое иностранными гражданами в России, 
считается наиболее престижным и востребованным. Это возлагает особую 
ответственность на качество предоставляемых образовательных услуг на 
принимающую страну, а также на высшее учебное заведение. Профессорско-
преподавательский состав, кто работает в данном сегменте, знает, что получить 
положительные результаты процесса обучения нелегко из-за организационных 
и методических трудностей, обусловленных спецификой работы с 
иностранными гражданами на начальном этапе их обучения в России. В нашей 
статье мы хотим поделиться опытом работы с иностранными студентами на 
кафедре физики, математики и медицинской информатики Смоленского 
государственного медицинского университета.  
Студенты факультета иностранных учащихся изучают дисциплину 
«Информационные технологии в медицине» на втором курсе третьего семестра 
своего обучения. Нами была разработана определенная методика преподавания 
данной дисциплины. Наша методика ориентирована на индивидуально-
личностный гармонизированный подход, особенности современного мышления 
студентов, современные требования высшего образования. 
Педагогический опыт показывает, что, объясняя тонкости решения 
практических задач сразу всей группе студентов, не все студенты понимают 
одновременно пояснения преподавателя. Приходится повторять изложенный 
материал еще раз. Тем временем, те студенты, которые уже поняли, 
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отвлекаются от занятий. Поэтому для эффективности и индивидуальности 
процесса обучения нами разработана определенная методика. 
Для каждого аудиторного занятия разработаны методические указания, 
которые включают в себя: вопросы входного контроля, теоретическую часть, 
практическую часть, задания для самостоятельного решения и вопросы 
выходного контроля. 
Практическая часть имеет свою методическую особенность. Все задачи 
изучаемой темы разобраны пошагово. Студенту необходимо последовательно 
пройти каждый шаг и достичь правильного результата. Ниже приведем 
пошаговую практическую часть (рис. 1, 2).  
 
 




Рис. 2. Часть практического задания с пошаговым решением. 
 
В течение пошагового исполнения заданий студентами, преподаватель по 
необходимости помогает каждому из них. Таким образом, каждый студент 
достигнет итогового положительного результата в решении конкретной задачи. 
Для закрепления и понимания изучаемого материала в методической 
разработке есть часть с заданиями для самостоятельного решения. В ней 
предложены задачи, аналогичные разобранным в практической части. 
Таким образом, каждый студент, исходя из своих особенностей, может 
комфортно и основательно изучить тематику практического занятия. Работая 
одновременно со всей группой, возможно, каждый из студентов не успевает 
осознать и понять объяснения преподавателя. 
При нашей методике, каждый студент изучает тему без стресса и в своем 
индивидуальном темпе, в гармонии с изучаемой дисциплиной и самого себя, 
особенностями своего восприятия окружающего мира. Таким образом, 
изучаемый материал осознанно и базово усваивается студентом. Наша 
методика позволяет работать и в малых группах (2 человека). Результаты такой 
формы обучения также эффективны. 
Подводя итог изложенному выше, отметим, что наша методика 
апробируется в нескольких группах. При возникновении замечаний и 
недостаточно объясненных шагов, мы корректируем каждую методическую 
разработку и снова ее апробируем. Процесс совершенствования нашей 
методики продолжается с учетом особенностей приходящих групп и 
требований современного высшего образования.  
 
 
